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RESUMEN: Este trabajo tiene por objetivo explorar de manera preliminar, 
las habilidades de comprensión y de recuerdo de eventos particulares y el 
uso de recursos lingüísticos para relatar o textualizar dichos eventos en jóvenes y 
adultos con bajos niveles de alfabetización.Participó de este estudio un grupo de 
10 jóvenes y adultos que concurren a escuelas primarias de adultos de la Ciudad 
de Buenos Aires.Se les solicitó en entrevistas individuales que relataran una 
experiencia personal vicaria a partir de la presentación de una secuencia de 
imágenes y el relato de una experiencia personal relacionada con algún 
accidente importante que hayan sufrido. Se analizaron y compararon los relatos 
producidos en una y otra situación atendiendo al tipo de narrativa producida, al 
uso de diferentes recursos narrativos (pistas fónicas, léxicas, sintácticas) y al 
grado de estructuración de la narrativa 
Los resultados mostraron que, si bien hay un predominio de un estilo del 
lenguaje oral en las producciones, se observan diferentes grados de dominio de 
las habilidades narrativas en función del contexto cognitivo de la tarea. 
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